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3)  Monitoring  the  composition  of  short  chain  fructo‐oligosaccharides  produced 
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CAPÍTULO  II‐  Determinación  de  los  estados  amorfos  y  rubbery  de  azúcares 
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1.1. Bacterias Lácticas como Probióticos 
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1.2. Bacterias Lácticas como Starters 
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2. PROCESOS DE PRESERVACIÓN 
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2.3. Otros Métodos de Preservación 
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3. DAÑOS PRODUCIDOS DURANTE LOS PROCESOS DE PRESERVACIÓN 
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3.1. Daño a Membranas  
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3.2. Daño a Proteínas 
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4. AZÚCARES COMO PROTECTORES 
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4.3. Estado Vítreo y Almacenamiento 
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5.2.8. Galacto‐oligosacáridos (GOS) 
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